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Abstrak 
 
Kaedah pengajaran bahasa perlu dipelbagaikan bagi meningkatkan minat dan mutu penguasaan 
bahasa arab. Di antara kaedah pengajaran bahasa yang sangat efektif adalah pembelajaran 
menggunakan pendekatan permainan. Kertas kerja ini akan mengupas kaedah permainan bahasa 
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab. Perbincangan ini akan menyentuh kepentingan 
permainan, permainan bahasa, objektif permainan bahasa, kelebihan permainan bahasa, kelemahan 
permainan bahasa, bentuk pengelolaan permainan bahasa, jenis-jenis permainan bahasa, langkah 
perlaksanaan kaedah permainan bahasa, contoh permainan bahasa arab dan kelebihan yang dapat 
diperolehi oleh guru dan murid daripada permainan bahasa ini. 
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